


















（原稿は A 4用紙 1枚を 25字×22行とし，4枚で刷り上がり 1頁とする。）












TEL : 075-251-4211／FAX : 075-251-4289
原 稿 の 書 き 方
1．総説，原著論文，研究ノート，資料には，表題，著者名，所属および所在地を記載し，表題は内容を具体的に表
し，かつ簡潔なものが望ましい。
2．原著論文，研究ノートの形式はそれぞれが所属する学会の機関誌に準ずる。原稿は原則として横書きとし，最初
に要約（英文で 150語程度，また英文原稿の場合は 300字程度の和文要約）をつける。
3．論文の内容に関連の深いキーワード（日本語または英語）を 5つ以内，要旨の後に列記する。
4．図および表には通し番号とキャプションを付する。図のカラー印刷を希望する場合は実費を著者の負担とする。
5．単位は原則として国際単位系（SI）を用い，記号で表示するのが望ましい。
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